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y se lo llevó.
Neguito maio,










neguito malo, no voiverá.
AMERÏCANA
Amores de Minguito y Manuela
Minguito.Sabiendo que tú me quieres,
Man.uela, te vengo a ver,
para explicarte amoroso
mi constancia y mi querer.
Y al mismo tiempo
•te traigo yo,
la más rica y més dulce guanábana
que este tórrido suelo crió.
Manuela:	 iVlixiguito, si tú me quieres,
te quisiera preguntar,
ias causas que te irnpulsaron
a mi personita amar.
Dim, Minguito,
sin dilación,
si es v•erdad que me amas de veras
con cariño y leal corazón.
Minguito	 Saliendo de mi cabaña
una mañana te vi,
y se me indinó ai instante
ini corazón hada ti.
Y así, Manuela,
te traigo yo,
ia más rica y más dulce guanábana
que este tórrido suelo crió.
Manuela	 Si es oierto que tú me aina6
y es conStante tu pasión,
ya puedes creer, Minguito,
que es tuyo mi corazón.
¥ en tai constaiicia
será vivir,
enrtre arnores y tiernas ¿!elicias
hasta el fin, sí, de nuestro existir.
Minguito:	 En prueba de nii cariflo
te traigo, mi querubin,
.una piel muy 1inda y fina
de hermoso y rico dhagrín.
Y a más mi vida
.te traigo yo,
Ia más ria y más dulce guanábana
que este tórrido sueio crió.
Manuela	 ¿Con qué fineza, amor inio,
•podré yo corresponder
•las ofrendas que recibo
y prueba de tu querer?
Mas mi constancia
sabrá pagar
los afectos que tú me dispensas
con carifio y ainor sin cesar.
Minguito Juntos en la Cabaña
ei día de nuestra unión,
disfrutareinos aiegres
las dichas del corazón.
•Manolita!
•te trai.go yo
la més rica y más duice guanábana
que este tórrido suelo crió.
Manuela Tu imagen fiei y amorosa
en mi pecho guardaré,
y •unidas nuestras dos aimas
la más dichosa seré.
Porque te adoro
con frenesí,
y prefiero rnil vces la rnuerte
que vivir separada de ti.
Minguito:	 Ai ver qué cabida hallo
dentro de tu corazón
mi pecho late incesante
de tierna y dulce emoción.
¡Ay vida mía!!
te traigo yo;
ia más rica y més dulce guanábana
:que este tórrido suelo crió.
E1 deber manda marcharme,
mañana te vendré a ver,
vero guardaré en mi mente
la prenda de mi querer.
Adiós, rni vida,
mi dulce amor;
que al dejarte se queda mi pedho
traspasado de agudo dolor.
Coro:
tJtó no e na, uté no e na,
uté no e chioha ni limoná
uté no é ná, uté no e né,
uté no sirve pa enamorá.
Coro:
:Si viri viri corona in quan quan
si viri viri qui ley,
si viri viri qui negui
fua1i blanqui li está eudiablá.
Mamita, que querré ete hombe,
¡qué duce eté la buena guanà!
que me tira de la saya,
¡qué duce etá la buena guané!
y dice que no me vaya,
jlqué duce etá •la bueua guaná!
si no ie doy •la papaya,
jqué duce etá la buena guaná!
A la guaná duce y asucaré:
que dhupa, rechupa y chupa,
qué duce etá la •buena guaná
y cuanto más chupa y chupa,
rechupa y dhupa y no saca ná.
Mi neguito vino é las Indias,
toíto venía yenito é tiña;
rni neguito, paque lo conocas,
tae unos cazones é colo é rosa.
—Fasica. —Señó.
—Qué tienes? —Gaió.
ue no te arrirne a fuego,
que te hará un chicharrón.
María Fasica se quiée casá.
pide lisesia, y su amo dá;
no tiene ropa, ni tiene ná,
María Fasica se quiée casá.
Coro:
Si viri viri, corona, etc.
Biyete grande quo yo jugá
la lotería m•e vá tOcá:
su amo branco me vá robá,
que me dice no talbajá.
Coro:
Si viri viri corona, etc.
Cochino grande que yo crié,
la mayorala me io ha quitá:
pobe cochino, pobe a•nimá,
que de tabajo no vá á pasá.
Coro:
Si viri viri corona, etc.
Yo vá 1a compa, yo vá ia má,
mi su amo dise que vé sobá;
ahora ota cosa, ahor.a ota cosa,
iuego me manda á cafétá,
Coro:
,Si vïri viri corona, etc.
Oye Fasica, oye Fasica,
po qué á tu nego no qu•ies hablá?
po qué demoño, po qué demoño
po qué conmigo no quié bailá?
Coro:
•Si viri viri corona, etc.
Yo vá lotero, yo vá lotero,
y le biyete Ie vá er)señá,
y me lo mira, y me lo mira,
é me responde que no pagá.
Coro:
Si viri viri corona, etc.
Pobe neguito, qué tite etá,
tabaja mucho y no gana ná:
pobe neguito qué tite etá,
su mimo arno te eté robá.
Coro:
isi viri viri co•rona in quan quan
si viri viri qui ley,
si viri viri qui negui,
fuali blanqui li està endi•ablá.
